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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA_RIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve instancia del T. de N.D. F. de Abaizuza.—Rectfflea antigüedad en pensión de cruzde San Hermenegildo al Gap., reUrado, D. J. Juan.—Uoncede
recompensa al Cap. de C. D. Ni. Pastor.—Concede permutade cruces al Alf. O. F. Mójica. --Confiere comisión a los Caps.de C. D. F. M. de Antelo y D. L. Rodríguez,—Aprueba entrega del vapor «Dédalo).--Anula R. O. de 13 de marzo último.Aprueba modificaciones en varios inventarios.SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone examen de escribientes deLa para poder concursar plazas de auxiliares terceros.—Concede licencia a un portero tercero y recompensa al Cap. de N.francés Mr. E. Alfred t hauvin.INTENDENCIA GENER-AL. Hace extensiva a Marina R. O. de
! Guerra da 17 del actdal.—Con'áade ampliación de prórroj is ala S. E. de C. N.
SErIVICIOS SANITARI05.—Nombra Comisión pira qn estudie
y presente da aatoroyecto d3 regia neato de. d8:n3.1tfts.NAVEGAGION Y PES JA MA311-144.--Dispone se da cata delas alt?raciones e incidentes que sufran los buquas qua cita.Circulares y disposiciones.
ESTA» MAYOR GEN FRAL.--Relacion do los individuos quehan sido bija en la Inscripción marítima.
INTENDENCIA GENE,1AL. R !ación de exp :dientes dejados sin
curso.
Rectificación.
Anuncios.
Sección no oficial.
Pnblica balance de 1./ Asociación Benéfica para huérfanos de los
cuerpos subalternos de la Armada.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el Teniente de Navío D. Fernando de Abarzuza y Oliva, en solicitud de que se le conceda elpase a situación de supernumerario para prestarservicios en la S. E. de C. N, S. M. el Rey (queDios guarde), visto lo informado por el EstadoMayor Central, y dada la gran falta de Tenientesde Navío que se siente en la actualidad, se ha servido desestimar la petición.
Lo que de real orden comunico a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-1VIadrid 11 de julio de 1922.
RIVERASr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Orden de San HermenegildoExcmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, enReal orden de 30 de mayo último, se dice a estede Marina lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de San Hermenegildo en 3 de di
ciembre próximo pasado, ha tenido a bien dispo
ner que la relación inserta a continuación de laReal orden de 9 de marzo de 1920 (D. O. núm. 57)por la que se coacede pensión de la Orden a Caballeros de la misma, se entienda rectificada en elsentido de que la fecha desde la cual ha de percibir la pensión de Cruz el Capitán de Infantería deMarina retirado D. José Juan Tomás, que figuraen la misma, es la de primero de julio de 19:8, envez de la que en aquélla se le consigna., quedandosin efecto la Real orden de tres de agosto de 1920por la que se le denegaba este beneficio.»
Lo que de la propia real orden. comunicad porel Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para suconocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 4 de julio de 1922.
11 Aimit-inte Jeie del MstAdo 1ayor C9aLcai
,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerfa y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.
-
Recompensas
fl'Jxcino. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el Capitán de Corbeta D. Ylanuel Pastor yTomasety, en la que solicita se le conceda Cruz de21« clase del Méríto Naval por llevar más de seis
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años en destinos Industriales y de Profesorado,
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central y la consulta emi
tida por la Junta de Clasificación y Recompensas
de la Armada, ha tenido a bien conceder al recu
rrente la Cruz de 2.a clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, pasador lema ,<Industria Naval
Militar), por ser el destino que mayor tiempo ha
desempeñado, pensionada durante su actual em
pleo, con arreglo al artículo 30 del vigente Regla
mento de Recompensas en 1 iempo de paz y como
comprendido en el punto e) Regla 3ti de la Real
orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción.de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
■111111411111~----
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
Real orden de 27 del mes anterior, se dice a este
de Marina lo que sigue:
«Vista la instancia cursada a este Ministerio, con
Real orden de 11 de abril último, promovida por
el Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.)
D. Francisco Mojica López, en súplica de que le
sean permutadas tres cruces de plata de Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según rea
les órdenes de 14 de abril y 20 de octubre de 1913,
y 25 de abril de 1914, por otras de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el artículo 30 del re
glamento de la Orden, aprobado por Real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. 660).»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años. - Madrid 4 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sefiores
-- cor.01
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conferir a los Capitanes de Corbeta D. Félix
María de Antelo y Rossi y D. Luis Rodríguez
Pascual, comisión indemnizable del servicio en
Santander y San Sebastián, por el tiempo de su
duración, y con motivo de la jornada Regia.
De real orden lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
" la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Entregas de buques
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de la
comunicación, fecha 6 de junio último, del Jefe de
la División Naval de Aeronáutica, con la que re
mite el acta de entreg,a para entrada en el servicio
del vapor Dédalo, -habilitado para Estación trans
portable de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido dispo
ner la aprobación de dicha entrega con las obser
vaciones que se consignan en el acta de referen
cia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . . .
—~11•• 4111■1111■.— __
Adquisiciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 351 del Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, en la que manifiesta que al hacer las ges
tiones previas para la adquisición de un Tachime
tro oleo-pneumatique Amyot-Le Prieur, se encon
tró con que no hay concordancia entre el precio
que la casa señala y el fijado por Real orden de
13 de marzo último que dispone su adquisición,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien disponer que quede anulado lo dispuesto en
la citada disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su coaoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio cie 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central d'e
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Jefe de la 11' Sección del Estado Mayor Cen
tral de la Armada.
Sr. Jefa de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecto:ado en Marruecos
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 519 de fecha 29 de mayo próximo pasado, del
Comandante General del Arsenal de Cartagena, que
remite a este Ministerio expediente acompañado
de duplicada relación valorada de efectos que in
teresa se aumenten al cargo del Moestro del taller
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de Armería del ramo de Artillería del referido Ar
senal, según reseña que se acompaña, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al cargo que se in
teresa.
Lo que de real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr.General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de laArmada.
- Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del Maes
tro del laller de Armería del Ramo de Artillería del Ar
senal de Cartagena.
Cantidad.
e
EFECTOS
VALOR
Pesetas.
_
1 Una máquina Gleason para cortar•en
granajes cónicos con destino aeste
Ramo.
CARACTERISTICAS.
Longitud máxima de la generatriz, 32,)
milimetros.
Relación de la rueda al piñón, 7 a 1.
Diámetro primitivo máximo, 508 mm.
Tiempo mínimo para cortar un diente,
23k"
Peso neto, 3.000 kilogramos.
PRECIO DE LA MÁQUINA 24.950
-•••••Gb.. _ -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 8.075 de fecha 2 del corriente, del Co
mandante General del Arsenal de Cartagena,
que remite a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al cargo del Maestro del
taller de Armeria del ramo de Artillería del refe
rido Arsenal, según reseña que se acompaña, el
Rey (q. D. g ), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al cargo que se in
teresa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1922.
Almiranteiere del Estado Mayor Centra),
Gabriel AnIón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia
Relación de los efectos que se aumentan al cargo riel Maes
tro del 7aller de Arniería de/ Ramo de Artillería del Ar
senal de Cartagena.
Cantidad. EFECTOS
1 Un juego de accesorios para máquinade perfilar. y terminar espoletas tipo
Werner-Swasey.
VALOR
Pesetas.
Cantidad EFECTOS
VALOR
Pesetas
1 Un equipo de barra tipo -Standard y
otro para trabajar con plato, com
prendiendo:
Un soporte para !a barra.
Un porta herrainientas ajustables desde
83 m. hasta 16 mm.
Un cabezal autamático para toscar mar
ca «Geornetric».
Un plato universal con tres mordazas
reversibles de 305 mm.
Dos cabezales.
Dos charriones.
PRECIO NETO 12.000
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular.—Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que se
determina en los artículos 21 y 22 del Reglamento
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
de dos de febrero de 1910; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que por las autoridades
correspondientes se nombren los tribunales que en
este último artículo se marcan, para qne transcu
rridos quince días desde que se publique esta
Real disposición en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, procedan al examen que seseñala en el ar
tículo 23, de los escribientes de 1." clase que reu
niendo las condiciones prefijadas en el artículo 18
lo soliciten en el indicado plazo. Terminados los
ejercicios se enviarán a este Ministerio las corres
pondientes actas las cuales habrán de ser persona
les para que puedan surtir sus efectos en los con
cursos a plazas de Auxiliares Terceros, en. la in
teligencia de que en lo sucesivo no se autoriza la
celebración de nuevos exámenes, toda vez que en
la actualidad ya todos los escribientes de primera
clase reunen las condiciones necesarias que se mar
can en el citado artículo 18 para poder ser exami
nados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento Y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Señores . . .
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Portero tercero de este Ministerio don
Faustino Fernández de Pérez, en la que suplica
que se le concedan dos meses do licencia por en
fermo para Lugo, S. M. el Rey (q. D. 9..), en vista
de que en el acta del reconocimiento facultativo a
que fié sometido, se hace constar que es de abso
luta e imprescindible necesidad la concesión, hatenido a bien acceder a los deseos del interesado,
concediéndole la referida licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 10 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayor central de la Armada yServicios AuxiliaresSr. Intendente General de 'Marina.
--0•1•11■4111~.----_
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder la cruz de tercera clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco de las de
signadas para premiar servicios especiales, a Monsieur Ernest Alfred Chauvin, Capitán de Navío de
la Armada francesa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.—Madrid 7 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe- del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
•
Intendencia general
Pasajes
Excmo. Sr.: A propuesta del Estado 1\'Ia3ror Cen
tral de la Armada y de conformidad con lo infor
mado por esa Intendencia General, S. M. el Rey
(q. D. g.), se ha dignado disponer se haga extensi
va a Marina la Real orden del Ministerio de la
Guerra, fecha 17 del actual (D. O. núm. 135 pá
gina 913).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de julio de 1922.
RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Real orden que se cha.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que
el Capitán Gene' al de Canarias cui só a esteMinis
terio con escrito fecha 11 de marz ) último, promo
vida por el sargento de Infantería Galo Fernández
Lozano, en súplica de que se le reintegre el impor
te de su pasaje desde Tenerife a Madrid, por haber
tomado parte en las oposiciones para Auxiliar de
Administración Civil, fundándose en que han sido
pasaportados por cuenta del Estado otros de su
clase y pertenecientes a otras regiones y con igual
fin, y considerando que no existe disposición al
guna en la legislación vigente que conceda dere
cho a pasaje al personal del Ejército para tomar
en los exámenes ajenos a los servicios del ramo de
Guerra o Marina, el Rey (q. D. g.), se ha servido
desestimar la petición del recurrente, y a su vez
disponer que en lo sucesivo no se expida pasapor
te por cuenta del Estado al personal del Ejército
para asistir a exámenes que no dependan de Gue
rra o Marina, y no se den curso a las instancias en
súplica de los referidos pasajes o derecho, al rein
tegro de los mismos.—De real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y efectos. — Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 17 de ju
nio de 1922..—Olaguer-Feliú».
-•••••••• ••••••-■
Prórroga de plazos
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por la
S. E. de C. N. en instancia fecha 14 de febrero úl
timo, S. M. el Rey (q. D. g.), después de Oil' a los
distintos centros de este NIinisterio y de conformi
dad con lo propuesto por la Junta Superior de la
Armada, se ha dignado conceder una ampliación
de prórroga de catorce meses a partir del dia 14 de
febrero último en que expiró el plazo para la pre
sentación a pruebas del destroyer núm. 2, y que
alcanzará por tanto, hasta el 14 de abril de 1923,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de julio de 1922.
RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
---•••07•• 0•1••-
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a instancia de la S.E. de C. N. fecha 28 de
enero último, en solicitud de prórroga en el plazo
de presentación a pruebas del cañonero número 1
hasta el día 3 de agosto del corriente ario, S. M. el
Rey (q. D. g.), después de oir los distintos centros
de este Ministerio y de conformidad con lo pro
puesto por la Junta Superior de la Arma la, se ha
dignado acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de julio de 1922.
RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidenle de la Junta Superior de la 4\ rmada
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Ce:iiral de
la Armada.
Sr. Presidenie de la Comisión Inspectora del
Arsenal de Ferro'.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Sentidos Sanitarios
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposición de la
Jefatura de los Servicios Sanitarios de la Armada,
proponiendo que se nombre una comisión mixta
para que con la brevedad posible, estudie y pre
sente un anteproyecto de Reglamento de Demen
tes, para el servicio en la Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarla, y do con
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formidad con las respectivas designaciones, de la
mencionada Jefatura, de la Intendencia General
y de la Asesoría General de este Ministerio, se ha
servido disponer, que quede constituida la citada
comisión, por el Coronel médico de la Armada
D. Ramón de Robles y Pineda, por el Teniente au
ditor de La D. Rafael Señán, y por el Comisario
D. Adolfo Bonet, debiendo percibir el primero la
gratificación señalada para estos servicios por la
Real orden de 14 d3 febrero de 19-21 (D. O. núme
ro 39), no asignándoseles a los otros dos Jefes,
porque disfrutan ya una por otro concepto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efect•os Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid ri. de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de
laArmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3,a Seccion (Permontd).—Negociado 3.°
Relación nominal y filiada de los indi'vidllos que perteneciendo a la inscripción marítima han sido baja en ella antes de I.° de
enero fiel año en que cumplieron los diezj' nueve de edad, y que con arreglo al artículo 5.° de la vigente Ley de Reclutamiento
v reemplazo de la marinería de la Armada no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los ti eintay dos años.
4111.11111111~~1■■••■•■
NOMBRES DE LOS INSCRIPTOS
Francisco Ibáñez González
Antonio Colomer Requeni.
Enrique Cerveró San Gil
Ignacio Cervera Zamora
José A. Sánchez Alinansa
AlejandroBertomen
Agustín Mijes Otero
NOMBRES DE LOS VADRES
José y Amelia
Antonio y Antonia
Nazario y Cármen.
Miguel y Francisca
José y Filomena
Bautista y María
Joaquín y Teresa
PUEBLO
DE NATURALEZA
Granada
Valencia
Cullera
Villamarchante
Puerto de Santa María
Alicante
San Julián deMusques
TROZO
EN QUE FUERON BAJA
Cádiz.
Valencia.
Idem.
Idem.
Pto. Santa María.
Alicante.
Caramirial.
Madrid 30 de junio de 1922.--El General Jefe de la Sección, José González Billón.
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 d mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, página 558) por as causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE OBJETO DE LA RECLAMA DIÓN AUTORIDAD FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
DEL QUE LO PROMUEVE QUE LO CURSA SIN CURSO
Auxiliar 1.° Oficinas (A. O.), don
José Fontela Hernández. Abono de diferencias de suel
dos dejados de percibir.... , Capitán General de Fe- ,
Idem íd. de íd., D. Antonio Oh- rrol, 21-4-929
ver Torrens. Idem al anterior Idem íd. de íd., 11-4-922.
Idem íd. de íd., D. Rogelio Ba
rreira y Barreiro Mem al anterior Idem íd. de íd., 11-4-922.
Idem íd. de íd., D. José Gallardo
Cuceiro Idem íd. de id., 11-4-922.
Idem íd. de íd., D. Lucian
vo S( oane Idem íd. de íd., 19-4922.
Idem (le íd., retirado, D. Luis
Llanos Villaseca Idem al anterior Registro Gral., 17-4-922..
Idem 2.° de íd. íd., D. José Ro
dríguez Garrote Idem al anterior Capitán General de Fe
rrol, 17-4-922
Idemal anterior
o Cal
Idem al anterior
Por resolver una petioión análoga la
Real orden de 27 de mayo próximo
pasado, (D. O. núm. 124, pág. 829).
!Madrid, 28 de junio de 1922.—El Intendente General, Manuel de Arjona.
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DIRECCIÓN GENERAL DZ NAMACION YESCA MARÍTIMA
Circulan—Incluidas en la Lista Oficial de bu
ques del presente año, las embarcaciones de pesca,tráfico y recreo desde 50 toneladas de registrobruto en adelante que osean movimientos p ropios, se servirá V. S. dar cuenta a esta Dirección
General, en lo sucesivo, de las alteraciones que sufran y demás incidentes como se hace para la pri
mera y segunda lista.
Madrid, 3 de julio de 1922.
H %rector genera de Navegación y Pesca Marítima,
HonOrio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina de las provinciasmarítimas.
••■•■■••-
RECTIFICACIÓN
INTENDENCIA GENERAL
Nexoelado 1 .°
Padecido error material de copia al dictarse la Real ordende 4 de febrero último, publicada en el DIARIO OFIC!AL deesteMinisterio, número 36 de 14 del mismo mes de febrero,se hace constar por medio de esta rectificación, que el puntoprimero de la indicada Real orden queda redactado en la for
ma siguiente:
«1.0 Fijar en pesetas mil setecientas ochenta y
nueve con ocho céntimos (1.789,08), el precio delmetro cúbico de piedra granítica tallada, que nofigurará entre los que sirvieron de base a la
contrata.»
Madrid, 12 de julio de 1922.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Verdía.
AMI* • 1111Ia
ANUNCIOS
Ramo de Artillerzit.—.11rtgenall de Fe•roll.
A fin de cubrir en el Ramo de Artillería de
este Arsenal las plazas siguientes:
Un ajustador de 2•'
Un ajustador de 3.'
se sacan a concurso con arreglo a lo dispuesto en
la disposición 5.a transitoria del Reglamento orgá
nico de la Maestranza de la Armada, entre los ope
rarios que pasaron de los Arsenales del Estado a
la Sociedad Española de Construcción Naval.
Las instancias serán dirigidas al Exorno Sr. Co
mandante General de este Arsenal, y el plazo para
su admisión terminará al mes de la publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL. Dichas instan
cias deberán ser acompañadas de certificación del
acta de inscripción de nacimiento del interesado
en el Registro Civil, certificación que acredite su
estancia sin interrupción en la Sociedad, conducta
obsservada en la misma y jornal que disfrutaba
en la mencionada Sociedad en 17 de febrero de
1921, fecha de la publicación del vigente Reglamento de Maestranza.
Arsenal de Ferrol 4 de julio de 1922.
El Jefe del Ramo,
Joaquín Bustamante.
• lir11.~----
Sección no oficial
Institución Benefica p ira Huérfanos de los Guerpo.s subalternos dala Armada
Bafitne.6 avastira de /os fon los de esta lnstaución corres
po1ient,2 al lnes de la fecha, y que se formula en cumplimiento del articulo 1.° del reglamento.
» E u E
En títulos En metálico
Existencia anterior 430.000 00 53.648,75Cobrado por cuotas de los socios,
en el mes actual 2 752,00Idem por los fondos económicos y
de material 4.134,05Por entradas al Museo Naval... .. 75,00Comprado título Deuda interior
4 por 100, serie F.............. 50.000
Idem íd., Deuda interior 4 por 100
serie E 25.000
Cobrados cupones 1.° julio de di
chos dos títulos 6;)0,00
Suma 505.000 61.209,80
II ft E II
En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual 5.940,50Gastos de escritorio, franqueo,
impresos y giros de pensiones
y cuotas 234,00Valor efectivo de un título serie F,
Deuda interior 4 por 100 al cam
bio de 69.25 por 100- 34.625,00Ichm íd., título serie E, al cambio
de 69,30 por 100. 17.325,00
Gastos de agencia y póliza en las
dos compras anteriores 74,95Existencia 505.000,00 3.010,35
Totales 505 000,00 61.209,80
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior
Altas
TOTAL
Bajas.
Socios en 30 de junio
Huérfanos con pensión
Madrid, 30 de junio de 1922.
_
El Secretario,
Francisco Ropa/lo.
V.° B.°
E, Presidente,
Eduardo Arias Salyado.
El Tesorero,
Federico Vida1.
rnp. del Ministerio de Mal In..
1.067
33
1.100
1
1.099
92
